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HUBUNGAN HARDINESS DAN KECERDASAN EMOSI DENGAN 
KEPUASAN KERJA  PADA KARYAWAN HEAD OFFICE PT. 
NAKAMURA SURAKARTA  
 
 
Fadhilah Khairunnisa 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRAK 
Kepuasan kerja merupakan perasaan senang pada karyawan terhadap pekerjaan 
yang dilakukannya. Kepuasan kerja dapat berpengaruh terhadap produktivitas, 
ketidakhadiran dan pengunduran diri karyawan. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, antara lain hardiness dan kecerdasan emosi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hardiness dan kecerdasan emosi 
dengan kepuasan kerja, hubungan hardiness dengan kepuasan kerja, dan 
kecerdasan emosi dengan kepuasan kerja pada karyawan head office PT. 
Nakamura Surakarta.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan head office PT. Nakamura 
Surakara. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi  
berjumlah 36 orang sehingga dinamakan studi populasi. Instrumen yang 
digunakan adalah skala kepuasan kerja, skala hardiness, dan skala kecerdasan 
emosi. Hasil analisis regresi berganda menghasilkan nilai Fhitung sebesar 4,728 (> 
Ftabel 3,28) dengan sig. 0,016 (p<0,05), dan nilai R= 0,472. Nilai R
2
 dalam 
penelitian ini sebesar 0,223 atau 22,3%, dimana sumbangan efektif hardiness 
sebesar 19,15% dan sumbangan efektif kecerdasan emosi sebesar 3,12%. Korelasi 
parsial antara hardiness dengan kepuasan kerja menunjukkan hasil sig. 0,043 
(p<0,05), sementara korelasi parsial antara kecerdasan emosi dengan kepuasan 
kerja menunjukkan hasil sig. 0,644 (p>0,05). 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara 
hardiness dan kecerdasan emosi dengan kepuasan kerja, terdapat hubungan antara 
hardiness  dan kepuasan kerja, dan tidak terdapat hubungan antara kecerdasan 
emosi dengan kepuasan kerja pada karyawan head office PT. Nakamura 
Surakarta. 
 
Kata Kunci: kepuasan kerja, hardiness, kecerdasan emosi 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN HARDINESS AND EMOTIONAL 
INTELLIGENCE WITH JOB SATISFACTION AMONG HEAD OFFICE 
EMPLOYEES IN PT. NAKAMURA SURAKARTA  
 
 
Fadhilah Khairunnisa 
Psychology Department, Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Job satisfaction is enjoyable feeling on employees about their work. It`s important 
for the company to give attention on employee`s job satisfaction because its 
related to productivity, absenteeism, and turnover. Job satisfaction can be 
affected by hardiness and emotional intelligence. The aim of this study was to 
determine the relationship between hardiness and emotional intelligence with job 
satisfaction, the relationship between hardiness with job satisfaction, and the 
relationship between emotional intelligence with job satisfaction among head 
office employees in PT. Nakamura Surakarta.  
The population and sample in this study was all head office employee in PT 
Nakamura Surakarta numbered 36 people. So, it`s called population study. The 
instruments used were job satisfaction scale, hardiness scale, and emotional 
intelligence scale. The output of multiple regression analysis, resulted Ftest 4,278 
(>Ftable 3,28), with sig. 0,016 (p<0,05), and R value = 0,472, R2 value was 
22,3% with details: hardiness contribution to job satisfaction was 19,15%, 
emotional intelligence contribution to job satisfaction was 3,12%. The correlation 
coefficient between hardiness and job satisfaction was 0,043 (p<0,05) and the 
correlation coefficient between emotional intelligence and job satisfaction was 
0,644 (p>0,05). 
The conclusion of this study were there was a significant relationship between 
hardiness and emotional intelligence with job satisfaction, there was relationship 
between hardiness with job satisfaction, there was no relationship between 
hardiness with job satisfaction among head office employees in PT. Nakamura 
Surakarta. 
 
Keywords: job satisfaction, hardiness, emotional intelligence 
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